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ABSTRACT 
Class management is one of the skills that must be possessed by teachers in 
schools, this skill will provide added value to the teacher in dealing with student 
behavior problems in the classroom. This study uses an experimental method, 
where the teachers are given training that aims to improve the skills and 
knowledge of teachers in providing classroom management, especially in matters 
relating to communication, discipline and rules in the classroom. The results of 
this training show that there is an increase in the knowledge of teachers in 
understanding and carrying out classroom management especially in matters 
related to rules, discipline and communication in the face of problematic behavior 
in students in the classroom.Keywords: class management, problematic behavior of 
students 
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ABSTRAK 
Manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki para 
guru di sekolah, keterampilan ini akan memberikan nilai tambah pada guru dalam 
menghadapi permasalahan perilaku murid di dalam kelas. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen, dimana para guru diberikan pelatihan yang 
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam 
memberikan manajemen kelas terutama dalam hal yang terkait dengan 
komunikasi, disiplin dan aturan di kelas. Hasil dari pelatihan ini menunjukan 
bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para guru dalam memahami dan 
melakukan manajemen kelas terutama dalam hal yang terkait dengan aturan, 
disiplin dan komunikasi dalam menghadapi perilaku bermasalah pada siswa di 
kelas. 
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PENDAHULUAN 
Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu kunci penting untuk 
mencapai keberhasilan siswa terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas. 
Tugas guru mengajar, mendidik serta melatih siswa (Pendidikan, 2013). Berkaitan 
dengan hal ini maka salah satu keberhasilan seorang guru dapat ditunjang pula 
dengan salah satu aspek keterampilan guru yang paling mendasar yaitu 
manajemen kelas (Siswantini, 2013).  
